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El Consejo tiene verdadera complacencia en someter a vuestro 
exámen y aprobación la labor realizada durante el ejercicio de 
1915 no sólo, por que seguramente ha de agradaros la mayor 
suma que alcanzan los beneficios obtenidos, si no por que el 
conjunto de nuestras operaciones y su tendencia francamente sa-
tisfactoria y progresiva atestiguan la firmeza de nuestro presen-
te estado social y afirman para el porvenir prosperidad cre-
ciente. 
Las cifras de las cuentas que acompañan a esta Memoria os 
lo demostrará cumplidamente, limitándonos ahora a fijar vuestra 
atención sobre los datos de mayor relieve. 
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SECCIÓN PE SEGUROS 
RAMO DE VIDA 
Las primas totales cobradas durante el 
ejercicio ascienden a Ptas. SS^lS 'eS 
Las de 1914 fueron » 36.723t84 
Diferencia a favor del actual. » 21.491'81 
Los capitales asegurados se elevan en 31 
de Diciembre de 1915 a Ptas. 1.268.500'00 
En igual fecha de 1914. SGl^OO'OO 
Aumento.. 407.100tQQ 
La cifra satisfecha durante el ejercicio por 
siniestros es de Ptas. 4.450'10 
Las reservas matemáticas en fin del ejer-
cicio, importan. Ptas. . 132.552'47 
Las del ejercicio anterior fueron » 93.837'50 
Aumento » 38.714'97 
Para facilitar y unificar nuestro reaseguro en este Ramo, di-
mos por rescindidos los contratos que al comenzar nuestras ope-
raciones teníamos con dos Compañías, y hemos ultimado nue-
vo convenio con una de las entidades reaseguradoras más po-
tentes de Europa, sita en nación próxima, con la cual hemos 
inaugurado nuestras relaciones poco antes de finar el pasado año. 
En 31 de Diciembre llevábamos cedidas 
en reaseguro primas por Ptas. 5.144*71 
RAMO D E INCENDIOS 
Negocio Español 
El importe total de las primas cobradas 
por seguros nuevos y anteriores, de-
ducido anulaciones y extornos es de . . . Ptas. 101.938'3t 
Las primas del ejercicio anterior fueron de.. » 70.450'42 
Diferencia a favor del actual.. » 31.487'89 
Los siniestros pagados en 1915 han im-
portado. Ptas. 52.34577 
que representan el 51'35 por 100 de las 
primas totales, proporción inferior en 
12'26 por 100 a la del año anterior. 
La reserva de riesgos en curso y sinies-
tros pendientes que era en el ejercicio 
anterior de Ptas. 28.180'15 
se eleva en 31 de Diciembre de 1915 a . . » 37.639'64 
Las primas cedidas a los reaseguradores 
suman Ptas. 60.63270 
y los siniestros a su cargo * 38.894'21 
Todavía no hemos completado nuestra organización en este 
Ramo y a pesar de ello, y del cuidado que ponemos en la se-
lección de riesgos, es notorio el avance alcanzado en la pro-
ducción. 
Negocio Extranjero 
Las primas del ejercicio importan Ptas. 1.496.729^9 
Las del año anterior fueron > 1.836.188*82 
Menos en el actual » 339.459'13 
Esta aminoración en la recaudación de primas está justifi-
cada por la disminución que en estos negocios ha de haber, 
como es natural, dadas las actuales circunstancias; pero obser-
varéis que si las primas son menos, hay también disminución 
en la proporción de los siniestros, y esto compensa con ven-
taja el menor volumen de las primas cobradas. 
En efecto; el promedio de siniestros, que 
en 1914 fué de 64'10 por 100, es 
en 1915 de 59'42 por 100, importan-
do la cifra satisfecha por este con-
cepto Ptas. 889.357'96 
Las comisiones y gastos representan el 
28'94 por 100 de las primas totales o 
sean Ptas. 433.196'83 
Las reservas, de riesgos, calculadas so-
bre las primas en curso (deducidas las 
extinguidas), y la de siniestros pen-
dientes que hemos constituido para el 
ejercicio próximo, ascienden a Ptas. 528.855'38 
Aumento de capital. — El notorio impulso dado a 
nuestros negocios de Seguros, y la conveniencia de dotar a 
esta Sección del capital necesario para su debido desenvolvi-
miento, motivó el acuerdo del Consejo de ampliar el capital 
propio de esta Sección, aumentándolo en 250.000 pesetas nomi-
nales, representadas por 500 acciones de 500 pesetas cada una, 
que al ser puestas en circulación fueron inmediatamente sus-
critas, con un desembolso efectivo de 55 por 100 en la misma 
forma y condiciones que las demás acciones del capital afecto 
a la Sección de Seguros, el cual, por tanto, será en lo suce-
sivo de pesetas 1.250.000. 
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Ganancias y pérdidas.—En nuestro balance de Se-
guros y Cuenta de Ganancias y Pérdidas, que hemos formu-
lado con separación de Ramos, sujetándonos extrictamente a los 
modelos reglamentarios, en cumplimiento de lo dispuesto por 
la Comisaría General de Seguros, observaréis que no sólo se 
han constituido las reservas técnicas de VIDA e INCENDIOS en 
la forma y cuantía que prescriben las disposiciones legales 
vigentes, sino que se han amortizado cantidades anticipadas por 
comisiones y gastos de fundación, mobiliario y material, que 
en junto ascienden a la cifra de Ptas. 42.93875. 
Además se han amortizado todos los gastos generales y de 
producción en ambos Ramos, que representan mayor suma de 
la invertida por los mismos conceptos en años anteriores, cuyo 
aumento de gastos corresponde, como es natural, al aumento 
de nuestro movimiento. 
Apesar de todo ello, el beneficio líquido obtenido en la Sec-
ción de Seguros se eleva a Ptas. lOT.lGQ^T, que pasa a la 
cuenta general de beneficios sociales. 
SECCIÓN PE |3ANCA 
Las exigencias del dinero, por no haber desaparecido las difi-
cultades inherentes a las consecuencias de la guerra, todavía sub-
sistente, siquiera el buen sentido se haya impuesto, evitando los 
efectos que las irreflexiones primeras hubieran podido producir; y 
los extremos de la competencia con que se trabaja, son causas 
que tienen que influir forzosamente en las utilidades del nego-
cio; pero a pesar de estas circunstancias, hemos sostenido, con 
leves diferencias, las cifras de nuestro normal y acostumbrado 
movimiento, y siguiendo el criterio que venimos observando, 
hemos prestado nuestra ayuda a los clientes, comerciantes e 
industriales que nos favorecen con sus operaciones, y damos 
preferencia a la cartera comercial para la colocación de fondos. 
El resumen de operaciones en el año 1915 
asciende a Ptas. 102.395.158^96 
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Los efectos registrados han sido 80.240 por Ptas. 19.926.480-43 
En cuentas corrientes se han efectuado 
adeudos por Ptas. 15.793.859'40 
y se han abonado » 16.053.870'45 
Suman en junto las operaciones... » 31.847 729t85 
En las cuentas de corresponsales se han 
adeudado Ptas. 12.033.013t80 
y se han abonado 11.731.949^0 
Suman en jnnto > 23.764.963t00 
Se han registrado 1.809 giros, por Ptas. 1.692.139^4 
El movimiento de Caja está representado por las siguientes 
cifras: 
Ingresos. Ptas. 22.520.339'15 
Pagos „ 22.283.637'70 
Suman en junto. . . . . . . 44.803.976'85 
En nuestra Caja de Ahorros se han efectuado durante el año las 
siguientes operaciones: 
Imposiciones Ptas. 754.997'63 
Reintegros „ 577.271'52 
Más imposiciones . . . . . „ 177.726'11 
E l saldo de esta cuenta era en 31 de Diciem-
bre último de „ 1.159.701'94 
El número de libretas expedidas por la Central y sucursales era 
•en junto el de 2.663. 
Como en el año anterior se distribuyeron por sorteo entre nues-
tros imponentes premios en número de 96 por la suma en junto de 
pesetas 1.150 para estimular el ahorro, que va alcanzando ya en 
nuestra región un desarrollo tan conveniente. 
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Los depósitos de valores cuya custodia se nos 
ha confiado ascienden a la suma de . . . Pías. 5.657.36474 
Oanancias y Pérdidas.—El total 
de beneficios obtenidos en Banca alcanza 
la cifra de. Ptas. 264.065t24 
Y deducido lo satisfecho por intereses y 
daños que asciende a „ 177.8T2'19 
Restan „ 86.193'05 
Habiendo importado los gastos generales y 
de Caja de Ahorros „ 54.431'47 
Quedan líquidas „ 31.761'58 
DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS GENERALES 
Importa el total de los beneficios líquidos 
obtenidos en el año, con el remanente de 
los del año anterior . . . . . . . Ptas. 140.57675 
Y os proponemos que se distribuyan de 
este modo: 
1. ° Amortización del 5 por 100 legal en 
las cuentas de primer establecimiento de 
Banca Ptas. 2.202'16 
2. ° Impuesto de utilidades de Banca . . „ 3.620'86 
3. ° Para completar nuestras primeras re-
servas „ 76.155'15 
4. ° Pago a los accionistas del 5 por 100 del 
capital desembolsado en todas las accio-
nes puestas en curso „ 52.736'25 
5. ° Para el fondo de empleados. . . . „ 3.000'00 
•6.° A cuenta nueva „ 2.862'33 
Total pesetas . , 140.57675 
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Nuestras reservas voluntarias quedarán constituidas con esta 
distribución del siguiente modo: 
Reserva estatutaria de Seguros. . . . Ptas. 125.000'0O 
„ extraordinaria de „ . . . . „ 125.000'00 
estatutaria de Banca , 125.000'00 
Total . . . . . . . . „ 375 .000'0a 
que equivalen al 3 \ ' 4 5 por 100 del capital desembolsado. 
Corresponde cesar en este año a los Sres. Consejeros D. Fran-
cisco Gavín Pozo, D. Augusto García Burriel y D. José Jiménez 
Torres, que pueden ser reelegidos. 
Consignamos con mucho gusto que el personal ha trabajado con 
el celo de siempre mereciendo por ello vuestra gratitud. 
Zaragoza 5 de Abril de 1916. 
-w E l Presidente de l Consejo de Admin i s t rac ión , CARLOS VARA AZNÁREZ, 
E l Consejero-Delegado de Banca , MARIANO SÁNCHEZ GASTÓN.—iT/ Conseje-
ro-Delegado de Seguros, NICANOR PARDO Lmuzk.—Consejeros numerarios, 
MARIANO BRUNED BARRAU.—MANUEL PÉREZ ABENIA. — FRANCISCO GAVÍN 
Pozo . — BALDOMERO BERBIELA JORDANA. — AUGUSTO GARCÍA BURRIEL" 
LORENZO PUEYO YPIENS.—JOSÉ JIMÉNEZ TORRES. — ^ / Consejero Secre-
tario, ANTONIO MOMPEÓN MOTOS. 
B A L A N C E S 
B A L A N C E D E " S E G U R O S " E N 31 
A C T I V O 
Crédito contra los accionistas por la parte no desembolsada del ca-
pital suscripto 
Efectivo en Caja " 
V A L O R E S MOBILIARIOS 
Fondos públicos del Estado español 
Valores industriales o comerciales de empresas españolas 
RAMO DE VIDA 
I v o 
1.250.000 Capital social suscripto 
Reserva estatutaria... 
para fluctuación de valores 
para seguros rescindidos de quintas 
extraordinaria 
562 500 
4.560 
66.896 
3.353 
5.544 
122.255 198.050 
196.645 
24.993 221.639 
Mobiliario 
Saldo activo de las cuentas con las Agencias. 
Primas vencidas pendientes de cobro 
Gastos de organización no amortizados 
COMISIONES D E S C O N T A D A S 
Correspondientes al año 1911. 
» » » 1912. 
» » 1913. 
» » » 1914. 
» » » 1915. 
RAMO DE INCENDIOS 
Mobiliario y material 
Placas 
Saldo activo de las cuentas con las Agencias 
Primas vencidas pendientes de cobro 
Gastos de organización no amortizados 
COMISIONES D E S C O N T A D A S 
Correspondientes al año 1911 
» » 1912 
» » 1913 
» » 1914 
» » 1915 
REASEGUROS E X T R A N J E R O S 
S A L D O A C T I V O D E L A C U E N T A C O N L A S COMPAÑIAS 
R E A S E G U R A D A S 
Efectivo 
Depósitos de garantía • 
D E U D O R E S DIVERSOS 
Rentas e intereses vencidos . . . . 
Efectos a cobrar 
Liquidación del seguro de quintas 
V A L O R E S N O M I N A L E S 
Acciones en depósito 
Pólizas en cartera «Vida» 
» » » «Incendios» 
3.861 
842 
1 350 
7,608 
14.445 
1.759 
5.084 
10.907 
15.021 
29.822 
273.656 
1.132.831 
852 
978 
9.961 
26.408 
2.401 
44.506 
24.923 
1.512 
10.833 
8.489 
39.367 
62.594 
1.406.488 
1.831 
70.907 
2.527.032 41 
187.000 
1.268.500 
44.177.260 ^ 
48.159.792 41 
15 
02 
52 
RAMO DE VIDA 
RESERVAS TÉCNICAS 
Reservas matemáticas de primas (sin deducción de la porción rease-
Safdo^asivo de la cuenta de la Compañía reaseguradora 
Depósitos de garantía (Fianzas de Subdirectores) 
RAMO DE INCENDIOS 
RESERVAS TÉCNICAS 
Reserva de riesgos sobre primas en curso (sin deducción de la por-
ción reasegurada) 
Reserva para siniestros pendientes de liquidación o pago 
Saldo pasivo de las cuentas de las Compañías reaseguradoras 
Depósitos en garantía de Compañías reaseguradoras 
Depósitos de garantía (Fianzas de Subdirectores) 
REASEGUROS E X T R A N J E R O S 
RESERVAS TÉCNICAS 
Reserva de riesgos sobre primas en curso. 
para siniestros pendientes de liquidación o pago. 
Saldo pasivo de la cuenta de la Agencia de París 
Cuenta corriente acreedora 
EXCEDENTE. 
V A L O R E S N O M I N A L E S 
Depósitos del Consejo. 
Obligaciones eventuales «Vida» 
» «Incendiosa 
33.639 
4.000 
493.920 
34.934 
64 
132.552 
2.289 
1.202 
37.639 
3.268 
22.908 
4.444 
528.855 
13.652 
225.000 
107.169 
2.527.032 
187.000 
1.268.500 
44 177.260 
48.159.792 
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B A L A N C E DE " B A N C A " EN 31 DE DICIEMBRE DE 1915 
A C T I V O 
Acciones 
Accionistas . . . . 
Caja y Banco de España 
VALORES 
En Deuda perpetua 4 por 100 Interior 4.310'30 
» 5 por 100 Amortizable 88.023'25 
» Obligaciones S. Q. Azucarera 2.730 
» » Deuda Municipal 764'90 
Eléctricas 20.000 
» Bonos Ayuntamiento 211'57 
» Deuda Provincial de Zaragoza 4.230 
» Valores locales 47.681 
Cupones y Amortizaciones por cobrar 
Inmuebles. 
Créditos Hipotecarios . 
Efectos en Cartera 
Corresponsales v . . . 
Cuentas Corrientes 
Créditos a Realizar 
Garantías en Cartera 
Valores en Suspenso 
Propaganda y Material 
Tesoro Público (anticipo) 
Fundación, Instalación y Mobiliario 
Gastos generales y de Caja de Ahorros 
167.951'02 
7.784'74 
V A L O R E S N O M I N A L E S 
Acciones en Depósito . . . . 
Banco de España cuenta Valores . , 
Valores en poder de Corresponsales, 
Efectos en Custodia 
Bienes Muebles 
PESETAS 
473.500 
271.775 
419.242 
175.735 
115.785 
52.521 
1.387.432 
434.289 
880.895 
55.982 
247.846 
21.914 
13.816 
4.821 
23.428 
54.431 
4.633.419 
173.000 
346.500 
21.500 
5.089.187 
27.177 
10.290.784 
GTS. 
37 
76 
60 
35 
46 
70 
47 
59 
07 
91 
59 
41 
94 
47 
69 
24 
50 
43 
R A S I V O 
Capital 
Fondo de Reserva . . . . . . 
Caja de Ahorros, 
Corresponsales 
Cuentas Corrientes 
Efectos y Obligaciones a Pagar . . 
Acreedores por Garantías en Cartera. 
Fondo de Empleados 
Ganancias y Pérdidas Generales . . 
y> » por realizar . 
realizadas . 
V A L O R E S N O A I N A L E S 
Depósitos Consejo Administración 
Acreedores por Valores en poder de Corresponsales 
Depositantes por Efectos en Custodia . . . . 
Acreedores por Bienes Muebles 
PESETAS 
1.250.000 
109.692 
1.159.701 
133.225 
1.140.906 
540.277 
197.610 
11.014 
1.645 
3.152 
86.193 
4.633.419 
CTS. 
173.000 
21.500 
5.435.687 
27.177 
10.290.784 
50 
94 
10 
52 
54 
07 
77 
90 
30 
05 
69 
24 
50 
43 
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